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岩佐 賢二 ・矢野 久雄 ・竹内
前立腺分泌液の研究
1放 射性ヨー ドの前立腺分泌液中への排泄について
会陰部に原発した悪性中皮腫の1例……水間 圭祐 ・福地 晋 ・三宅
尿道肉芽腫の1例 大堀 勉 ・小柴
陰茎癌の2例 と最近1(炸間に於ける慈大泌尿器科教室の統計的観察
南 武 ・千野 一郎 ・三木
聖丸に発症した細網肉腫 加藤 篤二 ・田辺 泰民 ・松坂
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編 集 後 記
今度ハ気楽二素人ノ スポーツ放談 トユコウト思 ウガ ヤハリ例ノ癖ガ出テ 理屈ニナ リソウ瓦
スポーツ愛好者 ト称スル者ガ多イガ ソノ多クハ自分デヤルノデハナク 見物スルノデアル.見
ルダケデハ身体 ノ運動ニモ スポーヅ精神ノ養成 ニモナラズ 娯楽ノー種 ト云ウペキデアル.
野球ニツイテ述ベル ト①学生野球ニテ 学生二非ザル監督ガ練習ヲ指導スルノハヨイ トシテモ
試合ノ時ニ ベソチニ居テー々指図シテイルノハ問題ダ。試合 トナレパ学生ダケデヤルベキデア
ツテ コレデハ学生野球 トハ云エナイ ②プロ野球デモ アマ リニ監督万能デアル.選手ハ子供
デハナク ソレドコロカ クロウト ダ.ソ レガ1カ ラ10マデ監督ノ指図ヲ受ケネバナラヌトハ
情ケナイ.庭球デモ蹴球デモ グラソ ド ニ出レパ選手ダケノ勝負ダ.③ 選手バー般二投球ヤ捕
球ハ上手ダガ 打撃ガ下手ダ.④思 ワヌ方向ニトソダ球ガ ソコニ野手ガ居ナカツタタメニ安打
トナッタリ 当タリソコ不ノ球デ勝敗ガ決ツタリスルノモ ドウカト思ウ.ソコガ面白イ ト云 ウナラ
バ別ダ ⑤封殺ノ際ニ 工塁手ガ球ヲトツテー塁へ送球スル時二 二塁ヲ踏マヌ事ガアルガ 審
判ハソレニ就テ黙ツテイル事ガ多イ.⑥審判ノ判定モ事晴ニヨツテ左右サレル事ガ少ナクナイ.
⑦選手ガ審判二食ツテカカル事モ多イガ 選手ハ思イアガツテイルノデハナイカ.⑧本当二立派
ナ選手ハ数エル程デアロウ,専門家デアル以上 モツト心技 ヲ練磨セネバナラヌ.N選 手ノ真剣
サヲ見習 ウペキダ.⑨ 本塁打デ三塁カラ本塁へ走ツテイル時二 監督ヤ選手ガ走者 ノ背中ヲタタ
イタリスル事ガアルガ コレハ試合中二選手以外ノ者ガ グラソ ド ノ中二入 リ 然モ選手 ノ躯
二触 レル事ニナツテ違反デアロウ.ペソチ カラ選手一同ガ出テ来テ迎エルノモ オ義理 ノヨウ
ナ恰好ダ ⑩テレビ ノ画面ガ殆 ド常ニ ネツト裏カラ撮シタモノデアル.局 部的ニハヨク見エ
ルガ場面ガ狭イ.実際ニハ ネツト裏カラ見テイル者ハ多クナイシ コソナニ拡大サレタ局部モ
見テイナイ 大多数ハ他ノ席カラ全体ヲ広ク見テイル,球場デ見ルノト テレビ デ見ル ノトハ
別種ノモノニナツテイル.出来ルダケ実際ノヨウニ 種々ノ角度カラ 広 イ場面ヲ撮スベキダ,
⑪TσKYOト 記シタ ユニフオム ノ球団ガ幾ツモアル理由 ⑫監督 ノ服装ガ選手 ノソレト同
ジデアル理由ハ ドウカ(昭和40年4月)
購 読 嬰 項
1.発行は毎月(年12回)とし,年間購読者を以て会員とする.
2,会 員は年間予約購読 料金1,200円を前納する.1冊 料金120円.払込みは振替口座番号
京都4772番,泌尿器科紀要編集部,或 は第一銀行百万遍支店宛.
3.入 会申込みは氏名(フ リガナ)・住所(雑 誌郵送先),勤 務先,職 地位,自宅開業の別,
送金方法等を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類 は綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の 他,寄 稿 者は 年 間 購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは制 限 しな い が 簡 潔 にす る.
3・ 原 稿 は 横 書 ぎ・ 当用 漢 字 ・平 仮 名 ・新 仮 名 使 いを 用 い ・片 仮 名 に は 括孤 セ要 しな い.
字 詰原 稿 用紙 を 用 い,附 表,附 図 は な るべ く欧 文 に す る こ と。
4.文 献 の 書 式は 次 の如 くす る.著 者 名=誌 名,巻 数:頁 数,年 次.
例.中 野=泌 尿紀 要,1=110,昭30。Lazarus,」.A.J.Urol.,45:527,1941.
5.
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8,原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部宛,書 留便.
